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Oleh: Michael Nathaniel 
 
 
Media memiliki peran yang besar dalam kehidupan manusia di era modern  
ini. Munculnya jurnalisme baru yang diperkenalkan oleh Tom Wolfe memberikan 
cara penuturan berita yang berbeda. Jurnalisme baru diperkenalkan oleh Tom Wolfe 
merangkum empat teknik yang digunakan untuk membuat beritanya, yaitu konstruksi 
adegan demi adegan, rekaman penuh dari semua dialog, penggunaan sudut pandang 
karakter, dan kisah yang mendetail. Teknik yang dilakukan dalam jurnalisme baru 
banyak berkaitan dengan praktik jurnalisme secara perendaman atau immersion. 
Media yang menerapkan bentuk jurnalisme perendaman atau immersion adalah Vice. 
Praktik jurnalisme yang dilakukan Vice banyak melibatkan subjektivitas jurnalis 
sebagai karakter dalam berita bentuk feature. Vice juga sebagai media yang 
melibatkan jurnalisnya untuk immersed dalam cerita. Peneliti ingin menganalisa 
bagaimana Vice menggunakan praktik jurnalisme perendaman dan keterlibatan 
jurnalis di berita mereka. Peneliti menggunakan konsep jurnalis dan jurnalisme 
immersion untuk mengupas praktik jurnalisme immersion yang dilakukan jurnalis 
Vice. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus Robert E. Stake untuk 
mengumpulkan data dengan proses wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil 
penelitian ini menunjukkan keterlibatan jurnalis dalam praktik immersion beririsan 
dengan jurnalisme gonzo pada artikel dan jurnalisme pseudo pada video. Proses kerja 
jurnalis yang mempraktikkan immersion juga masih selaras dengan prinsip – prinsip 
tugas jurnalis. Vice sendiri memiliki prinsip identitas media yang mempertahankan 
trademark menyampaikan berita dengan cara tutur menarik dan ‘nyeleneh’. 






By: Michael Nathaniel 
 
 
Media has a big role in human life in this modern era. The emergence of new 
journalism introduced by Tom Wolfe provides a different way of telling stories. The 
new journalism introduced by Tom Wolfe summarizes the four techniques used to 
create the story, namely scene-by-scene construction, full recording of all dialogue, 
use of character points of view, and detailed storytelling. The techniques used in new 
journalism have a lot to do with journalism practices by immersion or immersion. 
Media that applies immersion or immersion form of journalism is Vice. The 
journalism practices conducted by Vice mostly involve journalists' subjectivity as 
characters in feature news. Vice is also a medium that involves journalists to be 
immersed in stories. Researchers want to analyze how Vice uses immersion 
journalism practices and journalists' involvement in their news. Researchers used the 
concept of journalism and immersion journalism to discuss the practice of immersion 
journalism by Vice journalists. This research uses the Robert E. Stake case study 
method to collect data through the process of interviewing, observing and studying 
documents. The results of this study indicate that journalists' involvement in 
immersion practices intersect with gonzo journalism in articles and pseudo journalism 
on videos. The work process of journalists who practice immersion is also still in line 
with the principles of journalists' duties. Vice itself has the principle of media identity 
which maintains the trademark of conveying the news by means of interesting and 
"eccentric" speech. 
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